






マンロ （ーNeil Gordon Munro －）抜きに論じることはできません。
　もっともアイヌ民族とキリスト教の接点はＪ・バチラーが最初ではありま
せん。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































文 化 研 究 所　年NO　
ページ）があることを二
風谷の貝沢耕一さん宅で貝沢美
和子さんから紹介された。青木
トキさんの目から見たマンロー
の日々が綴られていた。青木トキさんは、結婚するまで㧟年間、マンロー家で
お伝いさんとして働いた。
　　貝沢美和子さんに教えられトイピラの丘に登ると写真のような㧝人の墓碑が
あった。碑は、「マンロー先生慰霊の会」代表貝沢正らの手で年㧣月建立さ
れた。メンバーの中には萱野茂や青木トキの名も見られる。
二風谷トイピラの丘のマンローの墓
（..筆者撮す）
